








































































































































































































































































Yahoo! JAPAN 約4万4千 一般投稿による写真アーカイブ ネット公開


























































東京製本倶楽部 東京製本倶楽部 390 活動成果作品等の画像 館内限定公開





















国立国会図書館蔵書 国立国会図書館 約9万 当館所蔵資料目録
国立国会図書館雑誌記事索引 国立国会図書館 約23万 当館作成雑誌記事・論文データ
ベース
カレントアウェアネス・ポータル 国立国会図書館 約800 図書館関連ニュース、動向紹介 ネット公開
国立国会図書館デジタル化資料 国立国会図書館 約10万 当館所蔵資料をデジタル化したもの ネット公開
（一部を除く）







3月 4月 5月 6月 7月
月総数 618,628 247,205 204,307 202,580 145,615
平均（日） 24,745 8,240 6,591 6,753 4,697
（単位:件）＊数値はページビュー
8月 9月 10月
146,023 247,880 174,171
4,710 8,263 5,618
→連携／
統合検索
→収集
NDL
東日本大震災
アーカイブ
ユーザによる活用（例）
過去の防災計画や東日本
大震災の被害をふまえ、自
治体の新たな防災計画を
作成
新たな震災が発生した際、
東日本大震災の際のボラ
ンティアの活動記録を参考
に、自分達の活動内容を検
討
自治体
NPO法人
マスコミ
福島第一原子力発電所事
故の特集番組に、事故の
報告書、過去の原発行政
に関する資料を使用
IT技術者
地震学・防災
科学研究者
教育機関
他のAPIとマッシュアップし、
防災に役立つWebサービ
スやアプリの開発・提供
震災アーカイブポータルで
検索できる写真、報告書等
を用いて、防災教育教材を
作成
各府省が保有する
コンテンツ
各機関が分散して
保有するコンテンツ
その他のコンテンツ
写真・動画
民間
ウェブサイト
省庁の
ウェブサイト
刊行物
出版物
記録
NPO 大学学会
報道
機関
MLAK 放送局 自治体
総務省 経済産業省
文部
科学省
環境省 内閣府 その他府省
コンテンツの
把握／識別
統合検索
APIの提供
日時／場所
／主題から
の検索・表示
過去の災
害の記録
電子書庫
長期保存
過去の震災の古文書と東
日本大震災の津波映像を
利用し、今後起こり得る津
波被害のシミュレーション
提供
活用
収集
保存
システムと利用のイメージ
24
アーカイブの課題
保存
利活用提供
25
保存の課題
• 目録・リストの整備
• デジタル化による代替
物作成
紙資料
• 未整理記録の整理
• データのバックアップ
• 長期保存
デジタル資料
26
提供の課題
権利処理
プライバシー
肖像権 個人情報
著作権
財産権 人格権
27
利活用の課題
利活用の
活性化
使いやすいイン
ターフェース
使い方の提案
説明会・ワーク
ショップの開催
28
今後について
メタデータ・
コンテンツの
拡大
アーカイブ利
活用の拡大
防災・減災活
動の活性化
アーカイブ構
築の重要性認
識
アーカイブ活
動の活性化
29
ひなぎく トップページ
30
地図検索
31
タイムライン検索
32
